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A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a
hazai politológia tudományos fórumaként.
A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi
rendszerben történik. A Szemle
a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányo-
kat,ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szem-
ben támasztható formai és tartalmi feltételeknek, és eredeti
elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak.






ől, teret ad tudományos témákban folyó vi-
táknak, rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket,
amelyek egy-egy a politológia számára fontos terület szak-
irodalmát elemz módon mutatják be.
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V4-EK ÉS AZ EU
Bíró-Nagy András a V4-ek országspecifi kus ajánlásairól 
európai kontextusban
POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉS EXPRESSZIVITÁS TEMATIKUS BLOKK
Szabó Gabriella és Kiss Balázs a politikai 
kommunikációról és az expresszivitásról
Szabó Gabriella és Farkas Xénia a modortalanság 
értelmezéséről a politikai kommunikációban
Burai Krisztina és Bene Márton az állampolgári reaktivitás 
és a politikai kommunikáció kapcsolatáról
Kiss Balázs, Szabó Lilla Petronella és Farkas Xénia 
a 2017-es magyar metoo-vitáról
VITA
Éber Márk Áron a középosztály normatív 
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